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Der Stil der Vergleichs und der Metapher in den Spatwerken Holderlins 
Naoyuki HOSAKA 
Holderlins Dichtungsart veranderte sich um die Jahrhundertwende. In den letzten Monaten im 
J ahr 1800 begann er， sich mit der ersten der von Pindar inspirierten Hymnen zu beschaftigen.五厄t
dieser Hymne in freien Rhythmen wurde die spatere Epoche seiner dichterischen 
Entwicklungsgeschichte erりffnet，die bis zur Umnachtung des geisteskranken Dichters dauerte. 
Der Stil H仙台rlinsist durch die beabsichtigte Vereinigung der entgegengesetzten Elemente 
gekennzeichnet. In seinen Spatwerken kann man immer bemerken， dass seine Denkart konsequent 
aus dem fur ihn charakteristischen dichterischen Sinn fur die Sch加 heitbesteht， mit dem der 
ratselhafte Dichter zur Verbildlichung des Harmonischentgegengesetzte白人 wieer sich ausdruckt， 
neigt. Der Ausdruck wird von diesem vorausgesetzten Sinn geleitet， und dadurch entstehen die 
spannungsvollen Tりneseiner grosen Werke. Sowohl in der Ausdrucksart des Wie-Vergleichs， z.B. in 
der Pindarischen Hymne 防・'ewenn am Feiertage...， in der Hりlderlinmit dem Image nach der 
Konjunktion <wie> die Existenzweise als Dichter andeutet， als auch in der metaphorischen 
Landschaftsschilderung， z.B. in der Hymne Mnemosyne kann man bestandig diesen grundsatzlichen 
Formensinn erkennen. 
In der Stilanalyse des Vergleichs und der Metapher in den Spatwerken Holderlins habe ich versucht， 
die Konsequenz der asthetischen Darstellung aufzuklaren. 
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1796年から 1800年にかけて、ブランクフルト、およびホンブルクに滞在していた時期、へルダーリン
は散文作品である『ヒュペーリオン (Hyperion)~、『エンペドクレスの死 (DerTod des Empedokles) ~と
いう劇詩、美学的・哲学的論文などに取り組んでいた。最初の「後期讃歌」とされる『あたかも祭りの日
の… (Wiewenn am Feiertage...) ~も、世紀の改まるこの時期に書かれた 1)。これ以降、狂気のために実
質的に筆を折るまでの時期に、『パンとぶどう酒 (Brodund Wein) ~や『帰郷 (Heimkunft) ~、『デ、イオー
ティマを思うメノーンの嘆き (MenonsKlagen um Diotima) ~などの悲歌、『盲目の詩人 (Der blinde 

























Wie wenn am Feiertage， das Feld zu sehn 
Ein Landmann geht， des Morgens， wenn 
Aus heiβer Nacht die kuhlenden Blize fielen 
Die ganze Zeit und fern noch tonet der Donner， 
In sein Gestade wieder tritt der 8trom， 
Und frisch der Boden grunt 
U nd von des Himmels er企euendemReegen 
Der Weinstok trauft und glanzend 
In stiller 80nne stehn die Baume des Haines: 
80 stehn sie unter gunstiger Witterung 
8ie die kein Meister allein， die wunderbar 
Allgegenwartig erzieht in leichtem Umfangen 
Die machtige， die g凸ttlichschoneNatur， 
Drum wenn zu schlafen sie scheint zu Zeiten des J ahrs 
Am Himmel oder unter den Pflanzen oder den Volkern 
80 trauert der Dichter Angesicht auch， 
8ie scheinen allein zu seyn， doch ahnen sie immel'， 





















へルダーリンの『あたかも祭りの日の...~の冒頭の 2 詩節では、嵐の後の祭りの日の朝の情景が 9 行目
まで描写され、この風景が、詩節を改めた 10行目にある「彼ら (sie)Jのありょうをなぞらえる形をとっ






















































Wie aber liebes? Sonnenschein 
Am Boden sehen wir und trockenen Staub 
Und tiefmit Schatten die Walder und es bluhet 
An Dachern der Rauch， bei alter Krone 
Der Thurme， friedsam; und es girren 
Verloren in der Luft die Lerchen und unter dem Tage waiden 
Wohlange臼hrtdie Schaafe des Himmels. 
Und Schnee， wie Mayenblumen 
Das Edelmuthige， wo 
Es seie， bedeutend， glanzet mit 
Del' grunen Wiese 
Der Alpen， halftig da gieng 
Vom Kreuze redend， das 
Gesezt ist unterwegs einmal 
Gestorbenen， auf der schroffen Straβ 
Ein Wandersmann mit 





















は第 1稿、第 2稿、第 3稿の三つの稿に整理されて掲載され、成立時期は 1803年と推定されている 13)。













なら、 5・6行目のひばりたちが「空で消える (Verlorenin der Luft) Jや、 7行目の「天の羊たち」が「よ
く引き連れられて (Wohlangefuhrt)Jなどの表現は過剰に意味をまとっているようで、字義どおりでない
何かを象徴しているように見える。 6行目の「昼のあいだ (unterdem Tage) Jという語句も、 1行目の「日
の光 (Sonnenschein)Jが描写全体を明るい光で満たして支配している以上、意味としては過剰であり、
何か特別な意味合いを暗示する表現として浮き上がっている。8行目の「雪 (Schnee)Jが次行の「高貴な


































Am Feigenbaum ist mein 
Achilles mir gestorben， 
Und Ajax liegt 
An den Grotten， nahe del' See， 


















































Die Linien des Lebens sind verschieden 
Wie Wege sind， und wie der Berge Granzen. 
Was hier wir sind， kan dort ein Gott erganzen 
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